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Toda la ciudarl conoce y distingue al ilustre 
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el desempeño del más alto cargo civil de la 
ciudad extremeña de Badajoz. 
Alegrémonos que tal distinción haya recaído 
en persona tan recta, tan sapiente como don Pe-
dro hkgvémonos por que sus dotes de político 
marcan una serie ininterrumpida de aciertos, muy 
especialmente, cuando en otras felices ocasio-
nes y con carácter de interinidad, ejerció el car-
go para el que tan acertadamente ^a sido desig-
nado. 
Don Pedro Feced nació en Aliaga, el 21 de 
mayo de 1866 cursando el bachillerato en Te-
ruel, estudiando y licenciándose en D¿recho en 
la Universidad de Valencia. En octubre de 1893 
vino de nuevo a esta ciudad a ejercer la aboga-
cía, contrayendo matrimonio con la distinguida 
señora doña Dolores Morales, siendo nacidos 
en Teruel todos sus hijos. 
Desde 1894 a 1908, fué secretario de la Junta 
provincial de Instrucción Pública, fundando en 
1901 el periódico «El Magisterio de Teruel» que 
dirigió y sostuvo durante 14 años . 
Elegido diputado provincial por Moi a-Aliaga 
en 1909, fué reelegido en 1913, 1917 y 1921, 
ocupando la presidencia de la Diputación desde 
1917 a 1919, y la Vicepresidencla en dos bienios. 
En política ha sido, y sigue, amigo fiel 
del excelentísimo señor conde de Romanones, 
cuya representación ostenta en esta provincia. 
En distintas ocasiones hemos proclamado 
sus entusiasmos turolenses, su ilusión por el 
progreso de esta tierra. Con cariño y con respe-
to se ha dicho que don Pedro Feced no tiene 
enemigos. Este es,quizá el mejor título que todo 
hombre público puede ostentar. 
Gran inteligencia y gran corazón, el señor 
Feced ha patrocinado una extensa radiación de 
carreteras, sin olvidar, que por ser de Aliaga, 
debían partir o arrancar de dicho punto. Tam-
bién es obra suya la instalación en Aliaga del 
telégrafo, y también, que ya es bastante, fué 
quien concibió y expuso la Idea del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz-Caspe, indicando el trazado del 
mismo con rigurosa exactitud. 
Como se vé, el nuevo gobernador civil de 
Badajoz tiene en su haber infinidad de títulos, y 
estamos seguros de que en su obra al frente de 
tan alto cargo han de colaborar muchos factores 
beneficiosos y de innegable virtuosismo.? 
Díganlo si no sus amigos, todos los turo-
lenses. 
Al expresar por estas sinceras líneas el albo-
rozo que nos ocupa en estos momentos, quere-
mos reiterar al actual Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Teruel y diputado provincial 
don Pedro Feced, nuestra amistad admirativa, 
testimoniándole al mismo tiempo, un deseo: Que 
en el transcurso de su comelido, continúe la vida 
de éxitos iniciada a partir del año 1898, que es, 
el de su incorporación a la vida pública. 
Carta de gratitud 
EUigno gobernador don José 
arcia Guerrero que tanto interés 
w en el asunt0 del Personal 
S e r 0 de 0bras Públicas. ha ibido la siguiente carta dé l a 
r f s ióu de Albacete, que con 
Wo transcribimos: 
^ de febrero de 1931. 
ciaGeleDtíSÍmosfñor ]osé Gar' 
Te^e!6^1"0» gob. rnador civil de 
¿ i ? ^ 0 Señor mío: Lo más 
^cida ^ t0da Persona bieu 
ello i 68 Ser agradecida, y por 
^blioa eX eveDtuales de Obras 
y g s que tanto debemos a 
^VeaiC01meteríamos una falta 
^actu i idarl0 en los momen-
^ente i en que reina la consi-cl^ alegría y contento en la 
^ce len r^P01*^1 orden del 
ÍOsfaé nTm0 don Io£é Espada ŝtrno gada la estabilidad de 
s cargos, a cuya obra con-
tribuyó V . E. eficazmente con 
verdadero desinterés, respondien 
do solamente a impulsos de su 
bondadoso corazón, puesto siem 
pre al servicio de las causas jus 
tas. 
Por tanto, en mi nombre y el 
in el árraba! 
UN PERRO MUERDE A UN NI-
ÑO, CAUSANDOLE UNA LE-
SIÓN EN UN MUSLO 
E5ta mañana, sobre las once, 
de mis compañeros, a los cuales un perro propiedad del vecino 
represento, reciba la íxpresióa 
del más profundo agradecimiento 
y cariño, y tenga la segur.dad de 
que jamás hemos de olvidar el 
bien que nos hizo. 
Con este motivo, me reitero 
una vez más (pues ya tenia el ho-
nor de conocerle personalmente 
del Ministerio) suyo atento segu-
ro servidor q. e. s. m. 
ALFREDO JAVEGA. 
úpminiiiM^^ 
Después de una espléndida ma-
ñana, al iniciarse un vientecillo 
ha cambiado el tiempo. 
IHIIIUillllllllllllttlilllllliyillllllUIJlUllUlllilllillUlllilllllll̂  
José Soriano, en el barrio de los 
A r n ñ les (Arrabal) mordió al 
niña Manuel Tolosa Villarroya, 
de 10 años y habitante en el barrio 
de los Arcos, número 28, produ-
ciéndole una lesión en el muslo 
derecho. 
El niño fué asistido por el doc-
tor Adán, quien calificó la herida 
de pronóstico leve. 
Del asunto se ha dado cuenta al 
Juzgado municipal. 
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiuiiiiiiiNiiiiiiiHn̂  
SE VENDE Auto Citrcfin Se-
dan H P 10, en buen estado. Ra-
zón Costa, 32. 
ItKllliHWWHmtlIHIllllilllllllllllllllllllllllllllll 
Ultima hora 
E l nuevo goberna-
dor civil de Teruel 
Parece ser, según noticias par-
ticalares que reputamos en abso-
luto fidedignas, que la lucha por 
este Gobierno civil de Teruel se 
había desarrollado intensamente 
entre candidatos regionalistas y 
bugallalistas. 
En estas condiciones, ganoso 
de dirimir la contienda, sin de-
rrota de nadie y a satisfacción de 
todos, el señor conde de Romano-
r.es no vaciló durante el Consejo 
de la noche del sábado en dar el 
nombre de un íntimo amigo suyo 
de toda la vida: don Luis Sahu-
quillo, abogado del ilustre Cole-
gio de Madrid desde 1900, diputa-
do por Getafe varias veces en 
aquella excelentísima Diputación 
y ex diputado a Cortes por la pro-
vincia de Orense. 
Con este nombramiento, se ha 
conseguido, afortunadamente, no 
sólo aquietar los espíritus, por 
tratarse de una persona perfecta-
mente ecuánime, sino también el 
de aumentar de una manera im-
pensada el número de gobernado-
res que, como los de Badajoz^ 
Ciudad Realfy otras provincias, 
hasta el número de unos doce, si-
guieron siempre las inspiraciones 
del ilustre expresidente del Con-
sejo señor conde de Romanones, 
actual ministro de Estado. 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Don Arsenio Sabino, 3.622*62 
pesetas. 
Don Nicolás Monterde, ZSOO'OS 
> Manuel Perales, 3.489*18. 
> Ramón E. Miralles, 710. 
> Urbano Bielsa, 320. 
> M anuel Félix, 8 069'64. 
Y señor depositario, 14.000. 
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G R A N T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
AGRICOLA y VINICOLA 
E l Mañana 
Especialidad en la acreditada 
Vertedera A G U I L A Patentada 
P a s e o E s t a c i ó n F E R N A N D O D I A Z T e l é f o n o ^ 
C A L A T A Y U D 
G A R A G E y T A L L E R especializado en la reparación 
de automóvi l e s 
G E S T O D E L DIA 
E L P A D R O N 
D E L P E R R O 
El nr unicipio madrileño, como 
otros municipios españoles, va a 
volver locos a una gran parte de 
los ciudadanos. Hace tres meses 
que se hicieron los repartos de 
padrones, y todavía hay familias 
sin extenderlos. ¡Cua quiera se 
atreve!... Todos ellos son compli-
cadísimos, y en ellos se hacen pre-
huntas que no a todo el mundo le 
gusta contestar. 
¿Usted es viuda?... Pues diga; 
cuantos años lleva de viudez. Los 
años que estuvo casada; los hijios 
que tuvo con el primer marido, 
y los que Dios le concedió con el 
segundo... 
— ¿Y qué le importa al Estado 
j a l Municipio todavía mi vida 
particularísima?—diráa con razón 
todas las rnuieree. 
Antes costaba trabajo hacer un 
padrón, pero ahora tiene usted 
que hacer cuatro, con una serie 
de detalles, que casi vale la pena 
morirse para quitaise de encima 
tantas obligaciones. 
—¿Quiere usted hacerme el pa' 
•drón? 
Esta es una pregunta cárdente 
que la gente hace a los amigos 
más espabilados que couoce. 
—Quizá usted que es abogado, 
sepa lo que tengo que poner... 
Y así una semana y otra, y otra 
más, hasta que un día, con más o a pasar al despacho, para que 
menos sinceridad, envía uited 
sus respectivos sitios los padro-
nes, el de los niños que van o de-
bieran ir a la escuela; el de las 
cédulas, (este es el más antipáti-
co); el general para el municipio; ¡ Xaudaró, siluetado en madera. 
miedo. ¡Otro padró D I . . . Y lo deja 
abandonado en una mesa, espe-
rando coger fuerzas suficientes 
para volver a empezar a leer las 
aclaraciones del dorso relaciona • 
das con cada casilla. Páro antes 
de llenarlo, otra vez el señor 
guardia municipal que llama a su* 
puerta: 
—Vengo por el padrón. 
— ¿Qué padrón? 
—El del perro. 
—Pero si yo no tengo perro. 
—¿Está usted seguro?... 
—Si lo sabré yo mejor que us* 
ted. 
—Es que usted tiene que tener 
perro. 
—¿Que tengo yo que tener pe-
rro? .. ¿Por qué tengo yo que te-
ner perro? 
—Porque le dejaron a usted ha: 
ce dos días el padrón para el pe-
rro y como nada dijo usted enton-
ces..., usted tiene que tener pe-
rro. 
—Como ustediquiera. Pero ten -̂
drá usted que esperar un par de I 
días, porque s i el Municipio me ! 
obliga a comprar UQ perro, no es 
cosa de que lo manden por telé-
grafo. 
—Bueno, ¿pero tiene usted pe-
rro o no? 
—Hombre, no. le he eicho que 
no... Es decir, segúa, seguí . . , 
—€]Vamost.. ¿Ve usted? Ahora 
va a resultar que se había usted 
olvidado y si tiene usted perro... 
Anie tanta insistencia del re-
presentante municipal, le invito 
él 
mismo extienda el padrón, si es 
que lo considera conveniente y 
Obligatorio. 
—Este es el único perro que 
. tengo —le digo mostrando uno de 
biera estropeado el traj ?, y el pn -
supuesto municipal se h bría re 
cargado en unas pesetas. 
Hay cosas, que si no se ven, no 
se creen. 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
Madrid mi. 
(Prohibida la reproducción). 
Cotizaciones m Bol** 
Efectos públicos 
In terior 4 por lOOleontsdo. , 
Sitarior 4 por 100 
Amortiiable 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1926. 
» 6 por 100,1927. 
6 por 100,1928. 
6 por 100, 1927 
libre 
Amortissbto 8 por 100,1938. 
• á por 100, 1938. 
• 4 Va Por 100, 
• 4 por 100,1908. 
ffsrroviaríafó por 100 
• * Va por 100. . . 
Acetones: 
Banao de EepaM 
Saneo Hispano Amerloano . 
Baneo Bspaftol del Río de la 
Flata . . . . peseteifl 
Ameareras ordinarias . . . . 
Teleídnieas preferentes . . . 
» ordinarias. . . .. 
Petróleos 
lesivos pesetas 
Hortes . * 
Aiioantas . . . . . . . » 
Obligaciones 
Oédules Hipoteearias « por 
100 . 93^0 
d. Id. 6 por . . . . . . 100*55 
Id. ick 6 por 100 110*25 
OédtóaB Banoo de Orédito 
Local Slpor 100 . . . . 
ULid. id; id. 6 Va por 100 
Id. idad. id. 8 por 100 . . . . 
Quctfederaoldn Sindieal m* 
drográAoa del Hbro, 5 
por 100 
M, id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántioa S por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Vransos 3770 




Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano.) 
el del Ministerio del Trabaio para 
estadísticas... 
Y se queda usted libre. 
Hasta que un di \ un señor guar-
dia llame a su puerta y le diga: 
cAquí tiene usted el padrón>. 
El señor guardia se puso furio-
so. Si estamos en tiempos de la 
dictadura, me lleva a un calabo-
zo. 
Yo en cambio, le he permitido 
que baje los peldaños de la esca-























GÜÁDALÁYIÁR S. A. 
Para pedidos de instalación de aguas avi 
sos y reclamaciones, dirigirse a su d o u i ^ 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 5 6 
CRONICA SOCIAL 




laíormes Comerciales y Fe 
Dales Espáfia y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena* 
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venia < e 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
ció Ordóflez.—Agreníe Coleg i -
do. 
.Cuando hay un nuevo ¡Gobier-
no, la gente se divide en dos gru 
pos: los que se alegran por la par-
te que les toca, y los que sienten, 
porque no van a sacar nada con 
él. 
Ni unos ni otros nos interesan 
a nosotros. Hay un sector mucho 
más importante, que se muestra 
indiferente. La clase obrera y 
parte de la democracia. 
En realidad no hay más que un 
problema que nadie sabe resol-
ver. Ofrecer a la nación un bien-
estar que todos anhelamos y na-
die sabe descifrar. 
Yo creo que esta en dos pala-
bras: Moneda y subsistencias. 
Lo uno traerá consigo lo otro. 
Ahora tenemos en Hacienda un 
hombre con bastante fama y no 
mal orientado en los problemas 
financieros. Vamos a ver lo que 
consigue. Son los que interesan a 
los trabajadores, porque no pue-
den comprender el complejo pro 
blema monetario. Lo ven práctica 
mente con el aumento progresivo 
de las subsistencias día tras fdia. 
La peseta, para el obrero siempre 
será una moneda di p'ata con la 
que tienen que conseguir deter-
minados géneros de primera ne-
cesidad. Que no les hablen si su-
be o baja en el mercado interna-
cional, porque no lo comprenden 
ni tienen tiempo para pensarlo. 
La peseta para los trabajadores 
no baja. Son las subsistencias las 
que suben y por lo tanto, se hace 
ineficaz para poder vivir. Se im-
pone como consecuencia de esto 
el aumento de salario. 
Y no se diga que son exigen-
c:as propietarias, ambiciones etc. 
Son realidades que hay que 
comprender y atender en lo posi-
ble. 
Si los sueldos están despropor-
cionados al coste de la vida, no 
queda otro remedio que el au-
mento de jornales. Y si se pone 
resistencia en conseguirlo, no 
queda otro remedio que la huelga, 
la huelga legal, la huelga den-
tro del terreno jurídico que la 
amparan las leyes españolas; la 
huelga que es el arma del tra 
bajador en la lucha de clases que 
sostiene. Lo QUÍ hay qu.h 
apartarla del carácter n ^ er(is del carácter polits 
algunos intentan darle, aunü°q,le 
ocasiones, nada de extrafto • 
que si el régimen s o c i a l — ^ 
do intenta persistir c o n S ^ 
juicio para la clase obrera 
me el frente único de los ' 
dores, no para pedir aumento 
salarios, sino para transformar i 
vida social causante del mal 
que existe. ar 
Para evitar las grandes convni 
isiones sociales, téngase presentí 
I a la clase obrera, búsquese t J 
dio a sus males, organicen la vida 
,de forma no haya despropor 
ción entre la carestía de las cosas 
y los jornales que rigen. Entou. 
¡ ees, es cuando no será necesario 
contener revolucionés, porque el 
mismo obrero huirá de ellas. Si 
no es así, no solo las aceptará,̂ -
no que las buscará cuando1 lo crea 
necesario. 
ISIDORO C. LOPETEGUI. 
v¿ . ̂ hibidala reproducción]. 
O p r o m l i e V . t É s s o i i É i 
Huevos para incubar raza 
Leghorn 
L a raza más ponedora 
Docena 10 pesetas 
C A R L O S GUADARRAMA 
T E R U E L 
Un dentista que se 
extrae sus propias 
muelas 
Onaha (Nebrasca), enê o (Uni-
ted Press).-Hay dentistas que no 
sólo aseguran a sus pacientes qüe 
el sacar muelas es cosa sencillisi 
ma y sin importancia, sino <\® 
tambiéa tienen el valou de sacar* 
se sus propias muelas cuando lie 
ga el momento. Así ha ocurrí 
con el dentista H . E. Newton, 
se sometió así mismo a tratamie 
to. Después de haber comP^ 
do que tenía necesidad de s*c 
tres muelas, no vaciló en 
las tenazas y sacárselas inme 
tamente, sin más comenta» 
Por si esto no hubiese s 
tante. completó su obra ^ 
dose un puente, que el ̂  ^ 
colocó. Su singular valor ^ 
quedado en secreto si n ^ 
del dentista no hubie/-ioI1es. 
presente en ambas operad ^ 
;do W 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n ^ 
CALMAN LA TOg^ 
Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARRO3» 
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis 
3DB V B Í S r r ^ . EJIST X O D A . 3 L A . 3 A . O í A-S 
Él M anana 
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4 L / V n u J E P x v r i i i o q A R 
C 0 N S E J O S 
í0 que deben sa-
ber las amas de 
casa 
r, .ma d ^ s T d ^ ser pruden-
!E f a s t o s , teniendo buen ti-
te ^peguntarse antes de hacer 
mpra si loque va a com-
e t e s ütil y necesario; debe 
Ücoensarque aun cuando nos 
fneste barato una cosa, siempre 
es cara si ella no nos reporta 
Sdad alguna; se aconseja, lo 
D nía práctica da muy buenos 
Lultados, que un objeto que nos 
autivaenel primer instante de 
ser visto que tiene el poder de 
despertar en nosotros el deseo de 
poseerlo, no hagamos la adquisi-
ción de él en el primer momento; 
dejemos que pase el primer arran 
quede entusiasmo y meditemos 
tranquila mente en nuestra casa si 
realmente nos es necesario y ven 
tajoso, y se verá que es rara la vez 
que volvemos por la compra del 
mismo objeto, y muchas las que 
comprándolo en el primer mo-
mento, nos arrepentimos; por eso 
conviene antes de comprar algo, 
pensarlo dos veces. 
En cuanto a los vestidos, ellos 
deben adquirirse con inteligencia; 
es quizás el punto donde el ama 
de casa puede introducir mayores 
economías sin perjuicio alguno; 
no tratará de poseer muchos y lu 
;osos; el lujo de los trajes debe es-
tar de acuerdo con los bienes de 
fortuna que posea; bastará tener 
pocoçde buena calidad; de buen 
.corte, aunque de mucha sencillez, 
estriba muchas veces la mayor 
elegancia; cuide de no malgastar 
el dinero en cosas fi ívolas; es in-
sensato el sacrificar sumas consi 
Arables en lujosos trajes, con el 
umco y odioso pensamiento de 
Espertar a su paso por el mundo, 
^envidia de los que la admiran. 
A una buena dueña de casa no 
Alumbra el fausto ni el lujo, 
|jorqae es la virtud la única capaz 
eiiesluffibrarla y no siente envi-
13 Por las satisfacciones que en 
^cuestiones otras se dan; por 
contrario, cuida de sus trajes. 
ble ace lo más económicos posi eUlaqUe por esto deíe de ser 
liflogailte en su vestir; ni es habi-
do J ' CUando un traje esté pasa 
nnevn 0(Ía; lt;,os de hacer uno 
arre ° P/0Cede a la ^ r m a y 
rasatif é1, y siente la verdede 
«stacción cuando veccnver 
ahorRANHUEVO Untr8je ya usado, 
ânos i COn la habilidad de sus 
debió ¿ 8:2810 qUe forzosamente 
Es d Para ad<luirir otro-
el trahe suma utilidad el conocer 
Preverá0 (Íe hacer vestidos en L*ecfco propio. 
' íahunr blancaPuede ser todo 
50 corre qUe Se ^ 6 ^ * » ella 
e el riesgo de deteriorarse 
estando guardada ni pasarse de 
moda; haciéndola en la casa re 
porta ventaja; se tiene la tela de 
buena calidad que dura mas y la 
projilidad en su costura y confec-
ción, cosa que solamente pagán-
dola muy cara se consigue en la 
ropa hecha, consérvese en buen 
estado, procediendo a su repara-
ción por medio del zurzidoy del 
remiendo de cualquier desperfec 
to que hubiera sufrido, cuidando 
de reponer botones y cintas que 
con el uso se hubieren desprendi» 
do, porque todo ello contribube a 
su conseivación; estos trabajos, 
eun cuando son de poco lucimien 
to, son de suma e imprescindible 
necesidad. 
FRIVOLIDADES 
R E V E R S O 
Hace unos días publicábamos 
lo que tres mujercitas frivolas de 
cían saliendo de unos grandes al 
macenes de la Gran Vía, refirién 
dose al supuesto enamoramiento 
de uno de les dependientes de la 
sección de mercedería. 
Nuestras lectoras recordaran 
que, según dichas cabecitas locas, 
el dependiente en cuestión se ha-
bía presentado elegantemente ves 
tido en una elegantísima sala de 
te, y haciendo suponer a una de 
las muchaegitas aludidas que era 
hombre de gran posición, la ha-
bía galanteado; ella se «dejó que 
rer> y en lo más tierno del idilio 
ella entra una tarde en los gran 
des almacenes, y se encuentra a 
su «príncipe de Gales» dedicado 
al modesto quehacer de despachar 
cinta y medias... ¡Espantoso! 
Pero no contenta la muchacha 
con el mal ratito que el infeliz pa 
saría entonces, firgió no conocer-
lo, y acude con frecuencia a los 
grandes almacenes para mostrar 
a sus amigas lo intenso de enamo-
ramiento del galán, que cada vez 
que la ve se azora y no sabe ni 
manejar el metro. 
Ellas salieron de los grandes al-
macenéis riendo y celebrando sus 
gracias coquetas. Veamos ahora 
lo que dependientes del gran al-
macén decían cuando ellas par-
tieron. 
— Ya ha venido a verte tu ena-
morada—dice uno al protagonista 
de esta fábula. 
— ¡Phe; qué le voy a hacer! La 
pobrecita está loca, y ya veis que 
no será porque yo la anime.—res-
ponde el aludido. 
— IVamos, vamos! Que tu bien 
la miras y le pones los ojos en 
blanco tan pronto entra en la ca-
sa. 
— ¡Hombre, te diré; uno no va 
a ser tan duro de corazón, que sa 
hiendo que una chica está loca 
por sus pedazos la trate a golpes... 
—Pero bueno, ¿cómo fué eso de 
conocerla? Porque la chica parece 
de «gente bien». 
— Pues veréis, fué en Troyka; 
esa sala de té a donde van todas 
«chicas jamón». Yo había ido por 
que el representante de la casa 
Gsward me había citado allí, pues 
estoy viendo de arreglar unos 
asuntillos,.. Y ya, de estar allí, 
me puse a bailar con la chica qus 
más me agradó, que fué esa. Cla-
ro, a las primeras palabras noté 
que la tería flechada, y durante 
unos días fui a Troyk i sin dejar 
ni una sola tarde. 
—Pero tú no faltaste de aquí 
nunca. 
— Sí; llegaba un momento tar 
de por eso; pero me disculpaba 
como podía, y seguía la farsa c n í 
la niña cada vez más loca. ¡Eh, ¡ 
suerte que uno tiene, nada más... 
— ¿Y cómo descubrió ella t u 
verdadera posición? Porque su 
pongo que no le dirías que eras 
empleado de los grandes almace-
nes... 
— ¡Cal Yo le decía que mi? pa-
pàs eran gentes en excelente po-
sición, que yo estaba de secreta-
rio de papá, y qué se yo cuantas 
«trolas». Pero un día entró ella 
aquí con una amiga, yo procuré 
esconderme, pero otra cliente me 
reclamó, y no hubo más remedio 
que hacerse el loco, no conocerla, 
y no volver por troyka. 
—También es «mala pata». 
—No lo creas, porque parece 
que la chica se entusiasmo y ya 
veis lo que hace; rara es la sema-
na que no entra a verme. No com-
pra nada nunca, pero viene y so-
lo con estar un rato mirándsme se 
conforma... y yo que he de ha-
cerle? 
—Ya; la estás castigando. 
Rieron los dependientes, y uno 
de ellos fué a atender a una ele-
gante damita que en aquel mo-
mento entraba en el establecí 
miento. 
Su porte en nada se parecía a 
las loquillas que minutos antes 
habían salido, y su atavío no po-
día ser más elegante. Traje de 
terciopelo negro adornado con t i -
ras de ctomán grueso, y ancho re-
nard al cuello, renard gris plats y 
de doble pelo. Magnífico conjun-
to de mujer que sebe vestir. 
MUÑECA. 
{Prohibida la reproducción) 
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AUÜ 
MADR9D T e í é f 
Conocimientos 
Contra el cansancio de 
ía vista 
Se recomienda hacer de vez en 
cuando un ejercicio con los ojos, 
que consiste en fijarlos breves se-
gundos sobre pedacitos de tela de 
diferentes colores. 
P a r a suavizar el cutis 
El agua de olor que se extrae 
de las flores de lirio al calor del 
baño-maría, mezclada con un po-
co de sal de tártaro, es excelente 
para quitar las panchas del ros-
tro y suavizar el cutis. 
P a r a limpiar las agujas 
oxidadas 
Para limpiar las agujas oxida-
das se sumergirán durante veinti-
cuatro horas en aceite de oliva, 
mezclado con, un poco de petró-
leo; se colocarán después entre 
serrín fino bien seco, y se agita-
rán con un palito para favorecer 
la desecación. 
P a r a cuidar el terciopelo 
El tercipelo negro o de tonos 
muy oscuros, se limpia frotándo-
lo fuertemente con una corteza de 
tocino en la que no quede tocino 
alguno. Debe cuidarse de exten-
der bien el terciopelo de modo 
que no haya arrugas y frotar siem-
pre en la misma dirección. 
Para dar consistencia a los ter-
ciopelos cuando se arrugan, se 
les pasa vapor, y cuando están hu-
medecidos, se les cepilla repeti-
das veces. Después se les plan-
cha, cuidando que las aristas de 
3a platcha no dejen señales. 
P a r a pegar el mármol 
Para pegar o unir la piedra, 
mármol, yeso, mayólica, etc., he 
gquíun excelente cemento: Cal 
apagada en polvo, 44 gramos; 
alumbre en polvo, 6; sangre fres^ 
ca batida, 40. Se mezcla vigoro-
samente hasta obtener una masa 
bien homogénea y espesa. Si se 
deja muy clara, puede servir co-
mo estuco para impermeabilizar 
recipientes. 
Cosas menudas 
Cuando una persona se atra-
genta comiendo, conviene levan-
tar su brazo izquierdo y la moles» 
tía pasa lápidamente. Ello se de-
be a la disposición que adquieren 
en esta postura determinades 
músculos de la garganta. 
Clavando unos corchos peque-
ños en el reverso de los ángulos 
inferiores de los marcos de los 
cuadros, se evita que el polvo for-
me esa linea negra en el papel. 
Para sacar lustre al calzado ma-
te basta con frotarlo con limón 
antes de aplicarle el betún o cre-
ma. 
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L I S T A DE LOS NUEVOS 
GOBERNADORES 
Madrid, 2.—En el Ministerio de 
la Gobernación facilitaron la si-
guiente lista de gobernadores: 
Alava, don César de Medina 
fiocos. 
Albacete, don Julio Fernández 
Cadórniga. 
Alicante, don Emilio La Cerda. 
Almería, don Abelardo Nieto. 
Avila, don Tosé Luis González 
Le qüerica. 
Badajoz, don Pedro Feced. 
Baleares, conde de Vado. 
Barcelona, don José Márquez 
Caballero. 
Burgos, don Antonio Callejo 
Sáez. 
Càceres^ don Francisco Fuen-
tes. ^ vV? • '•: • •' - •„••? ' • ' 
Cád z, don Ponciano Maestre. 
Castellón, don Luis Feas Ro-
dríguez. 
Ciudad Real, don Mi ge Angel 
Ribera. 
Córdoba, don Manuel Salvado 
res. 
Coruñi , don Luis Maraver Se-
rrano. 
Cuenca, don Ramón Salvador 
Monferrer. 
Gerona, don Pascual Arias 
Vázquez. 
Granada, don Eduardo Ventosa 
García. 
Guadalajara, don Ramiro Go-
yanes Crespo. 
Guipúzcoa, don Ramón Garcia 
Navoa. 
Hue'va, don José María de Are • 
llano. 
Huesca, don Alfredo P é r e z 
Viondi. 
Jaén, don Juan Zabia. 
Las Palmas, don Luis de León 
García. 
León, don Emilio Díaz Moreu. 
Lérida, don Ramón Menach. 
Logroño, don Francisco Vives. 
Lugo, don José María Portales. 
Madrid, don Fernando Weyler. 
Málaga, don Diego González 
Conde, marqués de Vil la Manti-
lla de Perales. 
Murcia, don Paulino García 
Franco. 
Navarra, don Manuel Gonález 
Correa. 
Orense, don Adolfo Varela Cas 
tro. 
Oviedo, don Eduardo Rosón. 
Palència, don Joaquín Sarmien 
to Ribera. 
Pontevedra, d o n Francisco 
Ompuzazo. 
Salamanca, don Francisco de 
Paula Rojas. 
Santa Cruz de Tenerife, don 
Gustavo Morales. 
Santander, don Fernando Iscar 
Beira. 
Sdgovia, d o n Angel Guinea 
León. 
Seviíla, don Vicente Gimeno. 
Soria, don Enrique Barranco. 
Tarragona, don Rafael Judo*:. 
TERUEL, DON LUIS SAHU 
QUÍLLO. 
Toledo, eí marqués de Vivel. 
Valencia, d o n Buenaventura 
Sánchez Cañ te. 
Vall i dolí J, don Alfredo¡Queipo 
del L ano. 
Vizcaya, don Francisco Cabre 
ra. 1 
Z \mora, señor Gallego Díaz. 
Z iragozi, don Juan José Alon-
so Jiménez. 
L A BOLSA 
Madrid, 2 —Las cotizaciones de 
las principales divisas extranje-
ras h m sido las siguientes: 
Libras, 46 60. 
Francos, 37'60. 
Dólares, 9 59. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
Madrid; 2 . - E i el sorteo de la 
Lotería Nacional celebrado hoy, 
han correspondido los primeros 
premios a los números y pobla 
clones que se indican: 
PRIMER PREMIO 
9.076, Barcelona, Huelva, Gijón 
y Murcia. 
SEGUNDO 
2 889, Juéa, Alicante, Cartage 
na y Bilbao. 
TERCERO 
31 516, Bircelona, Midrid, Za 
ragoza y Cartagena. 
CUARTO 
32.262, Midr id , Barcelona, Gra-
nada, Valladolid y S¿villa. 
QUINTOS 
4.348, 39 108, 12.908.27.757, 
23.414 , 4 893 30.800. 24 276 
39.518 11 205, 14 685.25 556, 
32.014,27 834, 2 135. 
DESPACHO 
Madrid, 2.-Esta mañana estu 
vieron en Palacio despachando 
con don Alfonso los ministros de 
Gracia y Justicia y de Estado, se 
ñores marqués de Alhucemas y 
conde de Romancnes. 
A la salida dijeron a los perio-
distas que habían informado al 
monarca de asuntos de sus de-
partamentos. 
CONFERENCIA 
Madrid, 2.—El ministro de Ha-
cienda señor Ventosa ha sosteni-
do hoy una conferencia con el di • 
rector del Binco Internacional de 
Pagos Mr. Quesnay. 
Entre ambos personajes estu 
diaron en principio el plan de es 
tabilización de la peseta. 
L L E G A D A DE CAMBO 
Maarid, 2. —Procedente de B r-
celona llegó esta m^ñ na en el 
expreso el jefe os regioaalis 
tas don Francisco Cimbó. 
P R O X I M O CONSEJO 
Madrid, 2. —El ministro de Gra 
cia y Justicia en la conversación 
tenida con los periodistas les ha 
dicho a éstos que el jutves próxi 
mo se celebrará Conseio de mi-
nistros bajo la presidencia del 
rey. 
Añidió que el Colegio de Abo-
gados de Madrid había contesta-
do en tonos de gran cortesía a la 
consulta solicitada por él relativa 
a la revisión del Cóligo penal de 
la Dictadura. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid, 2.—Ha dejado de exis 
tir la esposa del ex ministro de la 
Dictadura don Galo Ponte. 
Causó sentimiento. 
SE R E A N U D A N L A S 
CLASES 
Madrid, 2,—El ministro de Ins 
truccióa pública señor Gascón y 
Mario ha dicho a los informado 
res de prensa que te habían rea-
nuiado las clases en los distritos 
universitarios de Barcelona, Sala-
manca, Oviedo y Valladolid. Ma-
ñana probablemente se reanuda 
rán eo Zaragoza y pasado maña-
na en Madrid. 
E L MINISTRO Y LOS 
GOBERNADORES 
Madrid, 2. - E ' marqués de H ) 
yos h-i rec bido hoy a los nuevos 
gobernadoras civiles de provia 
cias, quienes fu .ron a cutnpli 
mentar a su j-ife. 
Este, desoués de los saludos de 
rigor, les ex JUSO las normas a se 
guir en las provincias de sus res-
pectivos mandos. 
E N M A D R I D 
Pastor, Aldeano y el Moreno, coope. 
raron al aburrimiento que imperó en 
la segunda novillada madrileña 
A lo que tampoco fué ajeno el granadero 
m ii i i i ! 
Madrid, 2,— Con bastantes cía 
ros en la plaz i , mucho aire frío y 
poco entusiasmo en los diestros, 
se celebró la segunda novillada 
en la Plaz* madrileña con gana-
do de don Nemesio Villarroel, de 
Salamanca, que envió una corrida 
grande y llena de dificultades. El 
priner novillo fué manso y se 
vencía por ambos lados de un 
modo pavoroso. El segundo, gor-
do, corto de pitones, se vencía 
por el lado izquierdo. El tercero 
más pequeño y corniveleto, se 
salvó del fuego, a fuerza de echar 
le los caballos encima. El cuarto 
fué manso y se le condenó a fue 
go. El quinto cumplió, y el sexto, 
más bién parecía un morucho que 
un toro de lidia. 
Sin c o l o c a c i ó n y 
desentrenado... 
José Pastor, el matador que ha 
renunciado a la alternativa, toreó 
a la defensiva lo mismo con el ca 
pote que con la muleta. En su 
faena, ayudido por los peones, 
consigue igualar al morlaco, y 
entrando deprisa, da media esto 
cada delantera. El toro se echa y 
lo remata el puntillero a la terce-
ra. (Silencio en las masas), 
Sile su segundo y Pastor no in-
tenta siquiera abrirse de capa. A l 
hacer el primer quite, más que 
torear, lo que hace es iniciar un 
baile. El público toca palmas de 
guasa, y SÍ entretienen los espec 
tadores dando voces llamándose 
unos a otros de SDI a sombra y 
viceversa. 
Pistor coge los a v ó s entre los 
siseos del respet ibie. lateata mu-
letear saliendo desarmado. Hay 
que poner en haber del torero que 
el toro está imposible y huye 
hasta de su sombra. 
Por fin, a fuerzi de porfiar, 
consigue d^rle algunos pases por 
la cara y en uno ae ellos se arro-
dilla. Los peones marean al toro 
a capotazos y una vez éste en 
suerte entra a matar dando un sa-
blazo de valiente. (Palmas y p¡. 
tos). 
Una nota de valor 
Aldeano tiene fama de buen es-
toqueador, y en su última actaa. 
ción madriU fU no defraudó las 
esperas z as del público. Escuchó 
las primeras pal nas en un quite 
que hizo al primer toro de la tar-
de coleando oportunamente! Lue-
go, en su primer novillo, torea a 
la verónica ajustándose bastante 
por el pitón derecho y rematando 
con media. (Ovación). 
Con la muleta sufre dos coladas 
en los dos primeros pases salien-
do desarmado. Sigue con pases 
ayudados por bajo interviniendo 
con demasiada frecuencia los peo-
nes, cosa que disgu5ta al público 
y lo exterioriza con pitos. 
Un pinchazo bueno saliendo en-
frontilado. (Palmas). Un estoco-
nazo saliendo volteado. El toro le 
tira varios derrotes en el suelo 
pero sale ileso. (Ovación y salida 
a los medios). 
Eo su segundo lancea por veró-
nicas entablerado, por lo cual no 
le resulta lo lucida que debió de 
ser su actuación con el capote. 
Con la muleta torea por altos? 
de pecho y entrando díSP*cio,a8 
una estocada trasera, 
palmas). Por lo menos, ala no 
suprema, aunque no se e nctufl1 
bró, no faltó la valentía, y â oeS 
algo. 
Moreno el debutante, 
o su precipitacióíi 3 
Madrid - ~ ~ ' ' ' 
Miriano Sanz, «El Morenos-
cucha aplausos al veroniqu^ 
su primer toro, tercero de ^ 
de. L i s aplausos se repr | -
en dos verónicas refliatfratorea 
media buena. Con la miie" ^ 
con soltura p r o s u d o * 
dios pases sin ceñirse io 
Con el pincho, eatreJe 
protestas, ^ace como^ ^ ?r 
tres veces a matar. 
marzoo de 1931 
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el estoque por encima 
u í é / ^ t e r a , logra dar un sabia 
<*e ««r^ado. Descabella a la •o atravesado 
P ^ & m b i o al torear al último 
la tarde, da cinco verónicas 
de i otes rematando con media 
e%ceLr (Ovación). Sigue cose-
SSando palmas y olés en dos qui-
^ i n t e r v i e n e . 
Con 
muleta torea con excesi 
movimiento. Un natural sin 
*Ver jo debido lá mano. Lo liga 
n ano de pecho, y al intentar 
C natural es achuchado. Con 
0 úa con medios pases y de pitón 
Túté$i Alar^a el brazo y e c h á a 
j se fuera, media estocada. Un 
Acharo qu^ hace al toro <guar. 
¿ , otro pinchazo más sin pasar. 
Alargando el brazo, una estocada 
ta. Tres intentos de descabe-
Ito y*., el poco público que que-
daba, vió con indiferencia como 
- retiraban los tres matadores... 
TUANITO PUYAZO. 
EN BARCELONA 
Barcelona, 2. — Con buena en-
cadase celebró la novilladaanun 
^ada, con ganado de A l ves Dos-
ríos, que resultaron bravos y con 
mucho nervio. 
paco Cester estuvo mal torean-
do a su primer toro. Sufrió un re 
v̂olcóa y pasó a la enfermería, te-
tiendo que rematarlo Chiquito de 
la Audiencia, que se lució en al-
bucos pasas y estuvo regular con 
el pincho. 
Chiquito de la Audiencia estu 
YO muy lucido con el capote y la 
muleta en su primero, y pinchó 
varias veces. En el segundo vol» 
TÍÓ a lucirse en unos lances y mu 
leteó con ayudados y por alto 
aplaudiéndosele. Pinchando es* 
tuyo regular. 
Vuelve a salir Paco Cester de 
Ja enfermería y lancea a su sé-
fundo movido. La gente le chilla 
y empeor a suactu?ción, recibien 
do otro revolcón pasando nueva-
mente a la enfermería, teniéndo-
lo que acabar Maravilla, regular 
«mente. 
Maravilla estuvo mal toda la 
tard^ destacando solamente al-
gtínos lances. 
Con la muleta desacertado y 
«on el pincho mal. (Pitos). 
EN V A L E N C I A 
Valencia, 2, - Ganado de Con-
clia y Sierra cumplió. 
Carnicerito de Méjico estuvo 
Aliente en su primero con capo-
tey muleta y acertado con el es-
toque, concediéndosele una oreja. 
. En su segundo no logró lucirse, 
pitándose a cutiolir vulgarmen-
Con el estüqtie estuvo mal. 
wnchos pitos). 
Luciano Contreras tuvo una 
^de desacertada. Toreó movido 
^ arte, Coa la muleta no hizo 
saliente, limitándose a unos 
P ses valg tres sin dominio algu-
• ̂ on el pincho mal en sus dos 
t0**. (Muchos pitos). 
yiJje*iá lanceó bien a sus dos no 
t*zlLCOv la mu le t a*opasóde 
Weve v C0li el estoque estuvo 
usted 
B A R C E L O N A 
ENTIERRO D E L JBFffi 
D E L A P O L I C I A 
Bircelona, 2.—Ayer tmfUnase 
celebró el entierro del jefe supe-
rior de la policía don R i f leí To-
ribio, constituyendo este acto una 
manifestación de duelo. 
Este lo presidían el director ge-
reral de Seguridad señor Mola 
que llegó exprofeso de Madrid, el 
capitán general de la región y los 
jefes de vigilancia y seguridad de 
la ciudad Condal. 
El general Mola regresará esta 
noche a Madrid. 
L L E G A D A D E L R E Y D E 
SAJONIA 
Barcelona,} 2 .—En el vapor 
Frondal llegó acompañado de su 
séquito el rey de Sajonia. 
A l puerto fueron a esperarle el 
cónsul de Alemania y la colonia 
alemana, además de las autorida-
des españolas. 
Hoy el rey de Sajonia acompa 
ñado del cónsul de Alemania, ha 
realizado una excursión a Montse-
rrat. 
ATRACO A UN CHOFER 
Barceloní, 2 , - A l chofer Daniel 
Durán le tomó a su servicio un 
individuo dicié idole que lo con 
dujora a su casa. 
Momentos antes de llegar a su 
domicilio el viajero, llamó a otrof 
que decía que era amiffo suyo, 
montando en el coche. 
A l apearse el primero frente a 
la casa de las señas dadas al cho 
f*r, el viajero que había montado 
después sacó una pistola, er caño-
nando al conductor y exig é idole 
la cantidad que hubiera recauda-
do durante el día en su servicio 
de taxi. El chofer le entregó 100 
pesetas que llevaba. En estos mo-
mentos el primer viajero le dió 
un golpe en la cab-za al chofer 
causándole unas lesiónes. 
La policía realiza pesquisas pa-
ra averiguar quienes son los au-
tores del atraco. 
INCENDIO 
Barcelona, 2.—En una casa de 
la calle de Tepiola, se declaró un 
incendio que causó desperfectos. 
En una de las habitaciones de 
la casa se encontraba en los mo-
mentos del siniestro una niña de 
corta edad llamada María Marín 
quien sufrió quemaduras. 
Fué asistida por los vecinos. 
5 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzgado mu-
nicipal. 
N cimie it3?. — Ignacio L e ó n 
Ariño GuilléJ, hijo de Moisé> y 
de Emerenciana. 
Manuel Castellote Blasco, de 
Pablo y de Petra. 
D funciones. — L'ïóa Herrera 
Sender, de 40 años de edad, v u-
do, a consecuencia de tuberculo-
sis pulmonar, Plaza de Emilk 
Castelar, 1. 
Vicenta Garcíi Latuent:-, de 
12 años, a consecuencia de nefri 
tís aguda; Cuevas del puente de 
la Reina, 12 
Marchó a Madrid el magistrado 
de esta Audiencia don José Cas-
telló. 
— De Castellón llegó el teniente 
coronel don José Iturralde. 
— Guarda cama el jefe de Nego-
ciado de este Gobierno civi l don 
Constantino Bartolo. 
Celebraremos s u restableci-
miento. 
— A Valencia el industrial don 
Tele sforo León. 
— A Madrid el joven don Felipe 
Ortega. 
— De viaje de servicio regresó el 
teniente coronel de la Guardia ci 
v i l don Antonio Redondo. 
— De Ojos Negros don José Ma-
ría Jarabo. 
— De Madrid el funcionario del 
Cuerpo de Seguridad don Justo 
Fuertes. 
— De Sagunto el joven industrial 
don H morio Bosch. 
— De su breve viaje el ayudante 
de Montes don Gabriel Vargas. 
— Después de haber regresado 
de Madrid, siendo aprobado en 
las ooosiciones a veterinarios hi 
gienistas, ha Salido para Valencia 
a someterse ^ una intervención 
quirúrgica nu rstro distineruido 
amigo el veterinario de La Pae 
bla de Valverde don Joaquín Te 
i a l . : ( - i :--
— Para proseguir sus estudios de 
Medicina marchó a Z a r a g o z a 
m u e s t r o apreciado colaborador 
don Santiago Arbév. 
— Con toda felicidad h^ dado a 
luz un robusto mñD la esposa de 
nuestro particular amigo el indus-
trial don Moisés Ariño. 
Nuestra enhorabuena. 
— El primer jefe de la Coman-
dancia de la Guardia civil , nues 
tro distinguido amigo don Anto-
nio Redondo Morón en atento 
B. L . M. nos participa su cese en 
esta Comandancia por haberle si-
do conferido el aundo de la de 
Zaragoza y en cuyo nuevo desti-
no tiene la deterencia de ofrecér-
senos. 
Agradecemos al señor Re ion 
^0 la atención y al propio tiempo 
que le hacemos presente el senti-
mierto que nos produce la mar-
cha de tan digno funcionario, le 
enviamos nuestra cariñosa felici 
tación por haber conseguido sus 
deseos. 
Q tedamos a la recíproca. 
INAUGURACIÓN D E L GIMNASIO 
D E L R A P I D 
En la corta historia deportista 
turolense quedará escrito, en sitio 
preferente, el acto de la inaugu-
ració T del gimnasio que la Socie-
dad Ràpid S. C. Turolense ha 
montado en el Cuartel de Carme-
litas. 
Desde las primeras horas ma-
ñaneras, la bandera del Club, una 
señora bandera, ondeaba anun-
ciando el acto que se celebró a las 
doce y cuarenta y cinco. 
Un gran público esperaba la 
llegada de las autoridades y entre 
éstas vimos á los señores repre-
sentantes de nuestras primeras 
autoridades civil y militar, que 
estaban ausentes y los señores 
don Antonio Buj, don Francisco 
de Asís Delgado, don Fermín Ro-
dríguez, por el Ayuntamiento; 
don Manuel Hernández, don An-
drés Vargas, don Luis Feced, don 
Vicente Iranzo, don León Nava-
rro y don Silvestre Matas. 
Los señores Gómez, Vicente y 
Llompar representaron a las So-
ciedades Athletic, Terror y Olím-
pica. 
También asistieron reoresen-
tant s de <La Voz de Teruel>, 
El RegionaU y EL MAÑANA. 
A l entrar la madrina del Rápid, 
bella señorita Luisita Rivera, en 
unión de las gentiles señoritas 
Sabino y Sanz. estalló una ova-
ción. El señor Brun le entregó un 
hermoso ramo de flores con una 
cinta que ostentabi los colores y 
el emblema {admirablemente pin 
tado por el joven Antonio Villuen 
das) del Rápi l . 
Luego de examinar los 34 apa-
ratos del gimnas o y hacer gran-
des elogios de su instalación, los 
invitados al acto fueron obsequia-
do^ con un selecto aperitivo. 
Don Leocadio Brun, presidente 
del Rápid, agradeció a las digní-
simas autoridades e invitados el 
honor recibido con su visita, elo-
gió el laudable acuerdo del Ayun-
tamiento s o b r e el ventajoso 
arriendo del local del gimnasio y 
dijo que si las personas allí pre« 
sentes seguían prestando su apo-
yo a los deportistas, el agradecí 
miento de la juventud turolense 
será eterno. 
A continuación entregó a la se-
ñorita Rivera un heimoso ramo 
de flores enviado por el ilustre 
señor presidente honorario del 
Rápid y gran turolense don Jo é 
Torán, leyendo una carta de este 
señor en la cual saluda a tan bella 
madrina, recuerda la amistad de 
las familias Rivera Torán aparte 
del punto político y dá órdenes 
para el arreglo provisional del 
campo de fútbol del Rápid, a 
quien también dice pida para su 
gimnasio el aparato que crea ne-
cesario, regalo ofrecido por don 
Juan Manuel Urquijo. 
Terminada la lectura ante el 
entusiasmo de todos se disp ira-
ron unos fogonazos fotográficos. 
La }unta directiva del Ráoid 
S. C , nos ruega hagamos público 
su agradecimiento a los industria-
les de esta localidad don Epifanio 
Abad, don Mariano Lanzuela y 
don Manuel Maicas por la activi-
dad desplegada por todos ellos en 
la construcción e instalación de 
los aparatos para el gimnasio. 
Los cansados de 
la vida 
Los aventureros 
De su domicilio paterno ha des 
aparecido el joven Angel Ginés 
A'quézar, de 17 años, habitante 
en la finca denominada Balsa Jun-
calvo sita en el término municipal 
de Andorra. 
S? supone que el citado joven 
se encuentra vagando por la par 
te b 'ja de la provincia. 
El gobernador encarga su busca 
y detención. 
A L PASO DE UN TREN, UN 
ANCIANO PONE L A CABEZA 
SOBRE LOS RIELES, QUE-
DANDO HORRIBLEMENTE 
DESTROZADO 
Comuican de Calamocha que el 
sábado, sobre las doce de la ma-
ñana, puso fin a su vida el vecino 
de dicha loc^idad Dionisio Polo 
Layu^a, de70 aft)s y de profe 
sióa labrador. 
El suicida para cometer su fa 
tal propósito colocó la cab za so 
bre los rieles del ferrocarril cuan-
do pasaba el tren de mercancías 
descendente número 71. quedan-
do horriblemente mutilado. 
Aunque se ignoran las causas 
qua le indujeron a tomar esta re-
solución se cree que el desgracia-
do anciano lo llevó a cabo en un 
acceso de alcoholismo. 
En otra ocasión ya intentó po 
ner fin a la vida. 
El Juzgado interviene. 
E l feminismo en 
acción 
POR CAUSA DE LAS HIJAS. 
RIÑEN LAS MADRES, RESUL-
TANDO LESIONAD \ UNA 
DE ELLAS 
Ea Andorra y por motivos di-
manados de sus respectivas hijas, 
se insultaron y tiraron del moño 
las vecinas Dolores Ginés Galvet 
Higinia Ginés Gilve y Felipa 
LQarua Ginés. 
De las pa'^bras pasaron a los 
hechos y la Felisa salió la peor 
librada, ya que resultó con una 
lesión en la región occipital. 
Se dió cuenta al juzgado. 
Denuncias 
G A C E T I L L A S 
V E N D E S E tienda de vinos. 
Salvador, 32, Teruel. 
Necesito OFICI A ^ R B E R O . 
R^zón en esta Admim . i n . 
Por corta ilícita (̂ e pinos han 
sido denunciados Angel Ortíz 
Marqués y Manu;l Ortíz Pérez, 
de Teruel. 
Por infracción del reglamento 
de carreteras, Virginio Font Sal-
vador, del Grao (Valencia). 
Y por pastoreo abusivo el veci-
no de Lagueruela Francisco Se-
gura Aranda. 
.—^ _— 
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EXTRACCIÓN DE RAÍCES DE NÚMEROS 
ENTEROS. - TEOREMAS EN LOS QUE 
SE BASA LA EXTRACCIÓN DE LA RAÍZ 
CUADRADA Y CÚBICA Y DEDUCCIÓN 
DE LAS REGLAS PRÁCTICAS PARA 
EFECTUAR ESAS OPERACIONES. 
EJEMPLOS 
Èn general se entiende por raíz de 
«ierto grado de un número entero, 
otro número que elevado a la poten-
cia del mismo grado reproduce el 
primero. 
Ejemplos: la raíz de cusrto grado 
de 81 es 3 porque 34 = 81; la raíz de 
quinto grado dê  1024 es 4 porque 
45 = 1024. . 
Las raíces d© segundo y tercer gra-
i do se llaman, respectivamente, cua-
f drada y cúbica. 
j Raíz cuadrada de un núméro es 
f otro número cuya segunda potencia 
' es igual al 'número propuesto. 
Los números enteros que tienen raíz 
cuadrada entera se llaman cuadrados 
perfectos y a sus raíces, exacías. 
Los número s que no son cuadrados 
perfectos tienen por raíz cuadrada la 
del mayor cuadrado contenido en 
ellos y se llama ro/z entera. Así, la raíz 
cuadrada de 54 es 7, pues el mayor 
cuadrado perfecto contenido en 54 es 
49 cuya raíz cuadrada es 7. 
E l número cuya raíz se extrae se 
llama radicando y el qüe'indica el gra-
do, Índice. El radicando se escribe ba-
jo él «igno radical y el índice sobre su 
ángulo. La raíz cuadrada de 25 se in-
dica así; 
En la extracción de la raíz cuadra-
da dé los liúmeros eíiteros 'hay que 
distinguir dos casos: i 
E L H E R N I A D O 
debe combatir su enfermedad inmcdiáía y enérgicamente, no 
importa cuánto tiempo hace que padece, si la persona es joven o 
anciana, hombre o mujer. Para* cuidarse solamente tienen los 
HERNIADOS dos medios racionales a su disposición: 
l.G La operación, que necesita para efectuarse personas es-, 
pecialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, 
encierra en sí serios peligros y nuncj evita la posible re-
produce ó n de la H E R N I A . 
2 0 La CONTENCIÓN ABSOLUTA y PERMANENTE que 
asegure la desapar ic ión def niíiva de la HERNIA, gracias a 
una acción eficaz y constante sobre la rhtsma, empezando por 
localizar la lesión y descartar en seguida todo peligro. Esta 
CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable 
para alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos del 
M É T O D O C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son es-
trictamente individuales y diversas, gracias a lo cual cada HER-
M A D O puede desempeñar, sin molestia alguna, sus cargoso 
írabojos por pesados, que sean y obtener resultados inesperados 
por ellos. 
Lea Vd. estas cantas que añadimos a las numerosas que se 
han hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que 
su caso merece. 
BURBÀGUENA, 18 de septiembre de 1950. Sr. D. C. A. 
BOER, Ortopédico, BAF CELONA. Muy Sr. mío: He de mani-
festarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho 
tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado 
por mi médico, usé sus aparatos, encontrando alivio inmediato 
a pesar de mi dura labor del campo, y en menos de un año, 
gracias a la excelencia de su M é t o d o C. A . BOER, me encuen-
tro completamente curado, resultado que gustoso comunico a 
todos sus amigos. Su agradecido s. s. F L O R E N C I O E S T E -
B A N M í U T Ï i v , en B U R B A G U E N A (Teruel.) 
Ademuz, 27 de octubre de 1950. Sr. O Ç . A* B O E R , O r t o -
p é d i c o , P^Saytj, 60, Barce ona.—Muy Sr. mío: Gracias a 
Dios y a la excelencia de los aparatos C. A . BOER, me 
hallo perfecramente bien de ja doble hernia que ponía mi vida 
en peligro. Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz Mé-
todo, y deseándole rr uchos de vida, me reitero de Vd. s. s. y ca-
pellán, B l a s Msfiés , Párroco de ADEMUZ (Valencia.) 
H R O M I A O f Y S y í o d a s ,as P^so^as que quie-
I I L K i y A J~\ l-S V J < J ran evitar las molestias y las 
graves consecuencias de las HERNIAS o las complicaciones del 
descenso de la md í r i z , vientre caído, obesidad, visiten con 
toda conf ía í za al eminente ortopédico C. A. BOER en 
C a s t e l l ó n , lunes 9 marzo, Hot¿l S u ' z ó . 
B u r n a o a , martes 10 marzo, Hoteí Comercio . 
Sagunto, miércoles 11, Hotei Continental. 
Segorbe, jueves 12 marzo, Hotel A r a g ó n . 
T E R U E L , viernes 15 marzo (sólo en la mañana), A R A -
GON H O T E L . 
Valencia, sábado 14 marzo. Hotel Ing lés . 
l.o Que el radicando no sea mayor 
de 100. 
2.a' Que pase dé este número. 
Primer cásó.- Para extraer la raíz 
cuadrada de m» número no mayor 
que 100 basta con sabér de memoria 
los cuadrados de los diez primeros 
números (Véase página 82). 
Si el número propuesto es cuadra-
do perfecto su raíz cuadrada será el 
número entero que elevado a la se-
gunda potencia reproduzca el prime-
ro. Ejemplo: la raíz cuadrada de 36 es 
6 porqué 6 elevado al cuadrado es 36. 
Si el radicando no es cuadrado per-
fecto su raíz cuadrada será la del ma-
yor cuadrado contenido en él. Ejem 
pío: la raíz cuadrada de 87 es 9 por 
ser 81 el mayor ciiádrado contenido 
en 87 y 9 la raíz cuadrada de 81. 
Segundo COSO.—LB. extracción de la 
raíz cuadrada de los números mayo-
res que ICO se'fund'á en lo siguiente: 
Del tèorema relativo al cuadrado de 
la suma de dos números (tema 255) se 
deduce que el cuadrado de un número 
que contiene decenas y unidades se com-
pone del cuadrado de las decenas, del 
doble del producto de las decenas por 
las unidades y del cuadrado de las uni-
dades. 
I Ejemplo: el cuadrado de 25 es 
i igual a 
' (2.10)2-f-2. 2: 10. 5-f 52 
= 400 + 200 -f 25 
Si represen tamoa las centenas por 
c, las decenas por d y las unidades 
por u, podremos expresarlo así: 
(2 + 5 w)2 = 4 c + 20 d + 25 a 
De donde resulta que el cuadrado de 
las decenas es un número de centenas, 
el duplo de las decenas por las unida' 
des es un número de decenas y el cuadra-
do de las unidades un número de uni-
dades. 
Por lo t̂ nto la raíz cuadrada entera 
de las centenas de un número es el nú-
mero de decenas de la raíz. 
Si del número propuesto se resta el 
cuadrado de las decenas de la raíz el 
resto contendrá el duplo de decenas de 
la raíz por las unidades, más el cuadra-
do de unidades, más un resto si lo hay. 
Como el duplo de decenas de la 
raíz por las unidades es un número 
de decenas dividiendo las decenas del 
resto por el doble de las decenas de la 
raíz obtendremos las unidades o un 
número mayor que éstas ya que el 
resto contiene también el cuadrad "> de 
las unidades. Si el cuadrado de la ci-
fra obtenida, más el duplo de las de-
cenas de la raíz hallada multiplicada 
por ella puede restarse del resto ante-
rior la cifra hallada es buena. En caso 
contrario se disminuye la cifra de las 
unidades en una unidad y se hace la 
comprobación hasta obtener la verda-
dera cifra. 
Veamos lo expuesto aplicado a un 
ejemplo. Sea hallar la raíz cuadrada 
de 4124. 
La raíz cuadrada de 41 centenas son 
6 decenas; el cuadrado de 6 decenas 
son 36 cer tenas; restando del número 
4124 estas 36 centenas el resto, 524 
contiene el duplo de decenas por unida-
des, más el cuadrado de unidades; divi-
diendo las 52 decenas del resto por el 
duplo de las decenas de la raíz, que es 
12, obtendremos las unidades dé la 
raíz, que son 4; como el cuadrado de 
esta «ifra es 16 y el duplo^de las dece-
nas por las unidades 480 su suma 496 
puede restarse de 524 quedando de re-
siduo 28; por lo tanto la raíz cuadrada 
de 4124 es 64 y el resto, 2«.| 






124 X 4 = 496-
28 
De todo lo dicho se deduce la sih 
guíente regla: Para extraer la raíz 
cuadrada de un. número mayor qu9 
100 se divide en grupos de dos cifras, 
empezando por las unidades» pudièn-
do ser la última sección de la izquier-
da de una sola cifra; se extrae la raíz 
cuadrada de la primera sección de la 
izquierda y se tendrá la primera cifra 
de la raíz; se çleva ésta cifra al "cua 
drado y éste se resta de la primera 
sección; a la derecha de este resto se 
escribirá la sección siguiente separan-
do con una coma la primera cifra de 
la derecha; lo que queda a la izquier-
da se divide por i 1 duplo de la prime-
ra cifra de la raíz y se obtendrá la se* 
gunda cifra que se escribe a la dere-
cha de dicho duplo y el número así 
formado se multiplica por la 
hallada restando;el producto d e l ^ 
mero que sirvió de dividendo; ai e ¿ 1 
sustracción ha podido efectuarse 1 
cifra.hallada es buena v se *anC'ú 
1 J i J 1 . J oc escribe a 
la derecha de la primera que se halhs* 
ala derecha del, resto se baja la 
ofón siguiente y así se continúa hasta 
que no haya más secciones que bajar 
Finalmente se eleva al cuadrado to 
da laiaíz hallada y agregando a este 
cuadrado el resto debe resultar el ati-
Hiero. 
F e 1 0 sH e ' t t tí r 
Datoa recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máiima de ayer, 12 grados. 
Mínima de hoy,—2*3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 685 6. 
Recorrido del viento, 302 kilómetros.. 
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E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
me desalentad!... 
m maraTiUoM método de euraeiéa POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto per el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te perqué es absolutamente VEGETAL. 
LAS 2t CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
1 1 renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen ce-
de alimentación, porque no requieren ia alteración de ninguna 
ftmetóo del organismo para que su acción sea eficaz.̂  
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y 
me eacueatro bien, asi que he acordado me 
maade ofcas 5 cajas de la misma cura. 
D. Fnadsco Pérez, Rua Petía, Vega del Bollo, 
Or 
Hato propaganda porque observoen mi 
mismo y ea otros también, q«e coa estos pro 
duelos se obtiene el fin que se busca. Kac 
L . Lacambra, Salinas de Hoi, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate ¿ J t 
que llevo tomadas varias cajas, me han paesi' 
completamente bien de la parálisis que ^ 
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen r e s u l * ^ coaJ« C r a 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de eiu ) 
de Vd. D . F . J . OWna. P. Oaarriio, » . 
Alicante. 
Habiendo usado la Cara H.* » 7 / ^ 
aa resultado satisfactorio le ruego 
otra caja. D. E . García, Párroco, Aleo"0 
de Madéruelo, Segòvia. 
i s i l c a e l á » « M oí C r e a d o r ha ¡ m e a t o a aa^J» SS3?t«^ 
Ea laa M años que lleva aU esposa de pa-
decMentot, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
logrado doa Cajas de la Cura N.' 6. Que Dios 
beadága al bienhechor que las descubrió para 
hiea «e loa'desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle. 7. Saataeita, Córdoba. 
caco el gusto de notificarle que sas 
i Moa. 11 y 15 ate han dado un resaltado 
D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
otea . M o a h a p u e s t o en l a N a t u r a l e z a todo 
vea t i raoa , p a r a C U R A R N O S . 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
N.« a . - A l b u m l n u r l a . 
A r t i i t l s m o , C i á t i c a . D o l o r e s . 
P u b e r t a d . N . * 6 . -So l i t a r i a , 
d e loo N e r v i o s , E p i l e p s i a , o to . 
T a i t a s f e r i n a . N . * S.-Reglas do lorosos , 
• l o m b r i c e s . N . * 1 0 . - B n t e r l t l a . 
t M M U s l s . Ar te r loeae le roe l s , O b e s i d a d . 
Mt. P a p u r a t l v a d e l a sangre . O r a n o s . He rpes 
M - g n f e r m e d a d e a , d e l E s t ó m a g o . 
fta<-7a3*oss> F l e b i t i s . H e m o r r o i d e s . 
C a t a r r o s , B r o n q u i t i s . A a u a , s t s . 
V e j l c a . 
*a. tt* 
6 R A T I 8 o 
arue demues tra » Xaeta l -
S T l a M o d e l i » T?ÍPÓ. 
PIDALO CON J ^ J i J i i U H 
S r . D irec tor f ^ffif 
Bot&niooe, R d a . ^ ¿ g r o a & 
6. Barce lona , o J^rrM * 
l i b r o del D r . * * * * * * 
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Xorén- - - - - -
Torón, e l gfran Don Siturio, 
que acaba de llegar de Méjico, 
tiene que confirmar la alternativa 
de matador de toros en la plaza 
madrileña. 
y se dice en los corrillos tauri-
nos... Bueno, ¡se dicen tantas co 
sas!... 
Nosotros lo que sí decimos y 
sabemos es que la confirmación 
de la alternativa de Tor<Jn en la 
Catedral del Toreo, será el 17 de 
mayo, corrida extraordinaria, que 
como se sabe cae en las ferias de 
San Isidro. 
Y hay muchos, —naturalmen-
te— que quieren alternar con To-
rón ese día. Pero hay otros, —al-
gunos, muy pocos — que... 
El caso es que el cartel no está 
todavía formado, pero el 17 ha de 
ser. Lo único que exige Torón es 
que sea con dos figuras; dos tore-
ros que tengan cartel. 
También en las de 
abono... - - - ~ -
Don S iludo —<pa que rabien 
tres o cuatro—toreará un par de 
<orndas de abono. Y si no tuviera 
desgracia al confirmar su alterna-
tiva, puede que más, porque la 
etipresa de Madrid, sabe muy 
^nqus Toróa le llena la plaza, 
qut es al fin y al cabo lo que quie-
ren los empresarios. 
Eíto es para que vayan apren-
diendo los que se anticiparon a 
decir de Torón lo que no sabían. 
iNodan una...! 
ôn Arturo se 
"Weve,,. - - -
UÍIOS días por el Escorial. Aho-
ra Per Salamanca... Luego... 
El tío de Visantet no para de 
mo verse. 
Don Arturo es el apoderado 
j*an>Uto, y no es cosa de dor-
a s e en ios laureles. Su sobrino 
triru'ra tiene logrados muchos 
elTr5' pQro este afi0 Puede ser 
a H H ÍtÍV0- Y a(íuí. maaana 
tem n Arturo va Preparando la 
^nP,0rada del valenciano, ulti-
d0 ao ^utratos, viendo gana-
^TeTe:se mueve-Por a1̂ 0 
<Ahí * a como a los demás; 
menprl3 fulano>; «de allí viene 
Co d ·>Sino· <Est0S días 
«Don A 0 tUro en el Escorial...> 
^nca^?11"0 eStá ahora erl Sala» 
d a L ^ 8 ^ ^ entrenándose para 
este año el do de pecho. 
Madríles ha engor-
dado - - - - - - -
¿Q^iéri no conoce a «Madrile. >t 
o Paco Fiñátía? 
Pues despué Í de algunos meses 
le hornos encontrado desfigurado 
en sentido ventajoso para él. Ha 
engordado, seguramente de satis« 
facción, desde qus sus represen-
tados L^apisera y la Banda del 
Empastre, se vieron solicitados 
hasta de P^rís. 
Fiñana era siempre risueño, pe 
ro ahora es más alegre que unas 
castañuelas. Y como decimos, es-
tá incluso más gordo de satisfac 
ción.., porque por otra cosa, Ma-
driles siempre fué el hombre de 
los grandes banquetes, con Banda 
o sin ella. 
En cambio Maera 
Está cada día más guasón. Mae-
ra no engorda ni con los billetes 
que le hace ganar Bilderas. Y es 
que se pasa la vida de chufla, ha 
ciendo chistes hasta con el bas-
tón. ¡Vaya bastón!.. 
Y el caso es que nunca se le ve 
reír. 
Ahora espera el regreso de Bal-
deras, que viene cargado de pesos 
mejicanos, coa lo que los chistes 
le van a salir más fácilmente y 
con mayor ironía. 
Por cierto que Maera le tiene 
preparados ya unos cuantos con-
tratos fir^R'lns como consecuen-
cia de la temporada que acaba de 
hacer Bilderas por Méjico, espe 
cialmente en M drid para que 
confirme sus triuüf JS. 
Nós quedamos sin 
Plaza de Toros 
El sábado, como anunciamos, 
se reunieron las comisiones de 
Ferias y Fiestas y la provisional 
de la Plaza de Toros. 
Por la primera asistieron don 
Angel Garzirán, don H i l a r i o 
Marqués y don Agustín Vicente 
López, y por la segunda don Isi-
dro Salvador, por la Cámara de 
Comercio; don Luis Feced, por 
el Casino Turolense; don Alfonso 
Pérez, por la Cámara hotelera; 
don José Ortiz, por los obreros 
republicanos y don José M.a Sar z 
por el Colegio oficial de agentes 
comerciales. 
Pre v io saludo de la presidencia, 
se pasó a estudiar los boletines de 
las inscripciones para la construc-
ción de la nu VÍ Pliza de Toros, 
y viendo que solo h iy ofrecidas 
120 000 pesetas, se consideró co-
mo fracasado este empréstito y se 
acordó proponer al Ayuntamien 
to no organice p-.ra mayo festejo 
aJguno para ver si de esta forma 
reacciona el espíritu turolense. 
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¡toad* de Vistor Praaeda. 16 
Talétooo. 79. 
Unico diarlo de la proolncti 
TERUEL 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(OOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PR0TEOTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y Va por 100 (muy 
. rece tnendábles para la formación de capitales dótales), 
i IMPOSICIONES A PLAZO F I J O : al 4*20 por 100. 
I CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
lea de Retiro Obrero. 
AGEfi*TB D E LA CAJA Eht T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrer o (Mejoras 
Practicando MEJORAS adquiere ei obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
Noticiario taurino 
U n beneficio al ex 
matador de toros 
«Rodalíío» — - r O» 
E tx matador de te r js Rafael 
Rubio cRodalito», de resultas de 
un percance que tuvo en agosto 
del oasado año, se ha quedado 
inútil de la pierna izquierda, y se 
proyecta organizar un beneficio 
en Madrid, al cual se han ofrecido 
ya los matadores de toros Marcial 
Lalanda, Antonio Márquez, Ma-
nolito Bienvenida, Cagancho y 
Niño de la Palma, entre otros. 
La fecha de su celebración será 
un día entre semana, durante el 
transcurso del primer abono d§ 
Mndrid. 
///// A beneficio del 
Santo Sepulcro 
En Ubeda y a beneficio del San-
to Sepulcro, se organiza para el 
19 de marzo, una novillada en la 
que tomarán parte los diestros 
Amador Ruiz Toledo, Joselíto RD-
mero, Antonio Márquez I I , y el 
novillero local Eduardo P. Cor 
tés. 
El ganado será de Padilla. 
También en Lérida 
se van animando -
Para el 19 de marz) organizm 
en Lérida una novillada en la que 
actuarán Lucio B¿orlegui «Lige-
ntn> y Antonio Gázquez, con no-
villos de Villa. 
Uno que irá a Valencia 
Nos aseguran que uno de los 
novilleros que van a hacer este 
año el debut en la phza de Valen-
cia va a s jr Joselito Romero. 
Que tenga suerte y se confirme. 
«Rodalito» apoderado 
Este valiente ex m? tador de to 
ros, h ,i decidido seguir en el cam 
po taurino a pesar de haber que 
dado inútil del percance de que 
antes hacemos mención. «Rodali 
to> que tiene una gran afición, ya 
que no puede seguir como torero, 
ha decidido ser apoderado, y al 
solo anuncio de que enfocaba su 
vida en este asunto, se le ofrecie-
ron mu.hjs novilleros para que 
les representara. Hista ahora se 
ha hechj cargo de la representa-
ción de Antonio Márquez I I , 
Amador Ruiz T nedo, J jseiito Ro-
mero, Rafael Barberà y otros va 
ríos. 
Ruiz Toledo en Madrid 
El valiente novillero Ruiz To-
ledo, hará muy pronto su début 
en Madrid, habiendo sido contra-
tado para actuar también en Va 
lencia, Cartagena, Zamora, A l 
coy y Granada. 
Entre los aficionados, se espera 
la presentación de valores nuevos 
en la plaza madrileña, ya que los 
de la temporada anterior está a 
completamente gastados, .si se 
exceptúa media docena de novi-
lleros. 
Un barco cargado 
de toreros... - - -
Llegó a Coruña el vapor CEJ-
pagne» procedente de Méjico, y la 
mayoría de los pasajeros eran to-
reros españoles que regresan a la 
patria en busca de laureles, ya 
que en Méjico se presentó la tem-
porada bastant2 mediana. 
Entre los espadas, v i os des-
embarcar a Manolo Bienvenida y 
a Torón y muchos banderilleros 
y picadores. Todos traen la im-
presión de que este año, se va a 
inundar España de toreros meji-
canos, que vienen dispuestos % 
acaparar el mercado español. 
Ya lo saben los toreros de acá, 
y pueden prepararse con la com-
petencia. Lo que hace falta es que 
no se dejen ganar la pelea, porque 
el público lo ú i i co que quiere es 
que se «jrrimen», sean de una 
tierra o de otra. 
He aquí alguno de los resulta-
dos de los partidos celebrados 
ayer para el campeonato liguista: 
PRIMERA DIVISIÓN 
C. D. Europa, 0, 
Real Madrid. 3. 
Arenas de Gutcho, 2 
Real C. D Español, 0. 
Deportivo Alavés, 1. 
Athlétic de Bilbao, 4. 
Real Sociedad, 3. 
R. U . de Iiún, 3. 





Valencia F. C., 2. 
C. D . Castellón, 0. 
Iberia, 3. 
Sporting de Gijón, 1. 
£1 partido de ayer 
Jugaron en La Tahona los equi-
pos Olímpica y Rápid con un dis-
paratado viento que dominó por 
completo, llevándose el b a l ó n -
constantemente a más de medio 
kilómetro fuera del campo. 
El resultado fué de empate a 0. 
Parece ser que el domingo vol-
verán a contender estas dos So-
ciedades y aiií, si no reina el vieu 
t^, puede que veamos jugar al 
fútbol. 
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R e p o r t a j e s de E L M A Ñ A N A 
U I V R A T O E I V T R . E L O O O ^ 
En el Manicomio de Teruel están recluidos el ^descubridor de una nueva parte del mundo" y el( 
"jefe supremo de todos los ferrocarriles de Espafla#i 
Hay que construir, por humanidad, un nuevo edificio 
P R E A M B U L O 
Hemos ido al Manicomio pro-
vincial con el prejuicio de recibir 
una desagradable impresión y, 
verdaderamente, no nos ha de-
f audado. 
Del argot méd eo moderno la 
palabra cManicomio ha desapa-
recido y, por su aspereza, ha sido 
sustituida por Casa de Salud o 
Sanatorio. Pero en lo que respec-
t i al caso de Teruel se puede de 
nominar más bien calmacén» que 
Manicomio, Sanatorio y Casa de 
salud. 
A macén, sí, y no otra cosa, 
i 120 alienados de diversas varie-
dades todos juntos, amontonados 
en cinco dormitorios, lóbregos, 
húmedos y faltos de las reglas 
más elementales de salubridad e 
higiene; sin recreos ni más lugar 
de expansión que dos patios pela 
dos, sin cuartos de duchas, ;de 
bañer, ni eléctrico, en fin, faltos 
de todo adelanto terapéutico mo-
derno! Esto en cuanto a la sección 
de hombres. 
E l de mujeres, también falto de 
las más elementales condiciones, 
tiene otro aspecto más de>ida, de 
pulcritud, de limpieza: en suma, 
rtsultá, efecto del rudo contraste, 
hasta risueño. 
En este departamento, dividido 
en dos salas, más soleadas, lim 
pias y alegres que las otras, con 
viven 104 alienadas que por todo 
lugar de recreo tienen un pequeño 
cuarto con una estufa al medio y 
una especie de corralillo con ban-
cos, pequeñísimo, en el que mate 
rialraente están hacinadas, amon 
tonadas... Y en este estrecho re-
cinto estas desgraciadas pasan las 
hor.ssin más distracción ni más 
horizonte que un pequeño trozo 
de firmamento, contribuyendo la 
falta de expansión y libertad apa 
rent-í a exasperarles hasta el pun-
to do tachar de prisión este lugar, 
adm to y grave,que el tratamiento 
moderno tiende a dulcificar, a 
suav z r. 
A este apropósito y de una in 
formación publicada en E L MA-
ÑANA relativa a un Manicomio 
moderno entresacamos los si-
guientes párrafos: 
<Ea la granja ggricola los en . 
fer mos están en sus f aeras en-
tre millares de gallinas, cone 
j s... En la huerta, en la sección 
de apicultura... En las viñas, a 
pleno campo y con toda libertad, 
ya que hasta las tapias están casi 
invisibles con grandes rampas de 
terreno para que evitando la huí 
Los recreos 
Como Jia quedado anotado con-
¡ da de alguno, no de la sensación 
I de impedírselo los grandes pare 
dones que suelen usarse en los sisten en un cuarto reducido y ló 
manicomios antiguos. brego o en dos amplios patios, 
Los enfermos que tienen oficio donde pasan las horas, unos ju 
pueden practicarlo en talleres, de gando a pelota, otros a baraja y 
zapateril, carpintería, imprenta, íos más tumbados en el ¿uejo ó 
sastrería, alpargatería, mecánica, 
construcciones, etc. etc.; evitando 
que la ociosidad puede au(neniar-
les sus preocupaciones menules. 
p iseando aislados a, grandes zan-
cadas. , 
L JS h y enfermos esquizafréni 
eos de for na catalóoica y hobo 
Ni ea las ventanas se ven ios ^ éaica que se pasan horas y ho-
acostumbrados gruesos barrotes 
Cristal fuerte y esmerilado para 
que no den la ser sación de estar 
privados de libertad». 
Y en el nuestro, desgraciada-
mente, nada de esto ex ste. 
ras de pié, sia hacer el menor ¡tr o 
vimiento y en actitud meditativa. 
Abundan mucho los paranoicos 
en sus diversas formas, epilécti-
cos y mauiacos depresivos. 
Hirnos hablado con alguno de 
éstos y, cosa rara, ninguno, se-
^gúa ellos, está loco y que su re 
Como hemos anotado1, el cúme-|clusiÓQ Oo ¿ece a envidias, mal 
Estadística interesente 
224 ro de alienados asciende a 
(104 hembras y 120 varones). 
E l mayor contingente lo viene 
dando la Tierra Baja. 
Idea del aumento de esta clase 
de enfermos la dá el dato de que 
en 1926 arrojaba un total de 175 
recluidos (93 hombres y 82 muje-
res). 
E l promedio anual de curacio-
nes y aliviados es de unos 20, y el 
de defunciones de 13 (12 hombres 
y una mujer). 
Dado los escasos medios que se 
poseen para el tratamiento de los 
enfermos y las pésimas condicio-
nes higiénicas del local la cifra 
de mortalidad (un 6 %) no de ja de 
ser satisfactoria, como tampoco 
lo deja de ser la del número de 
curaciones. 
L a Diputación viene a abonar 
por cada uno de los enfermos la 
modesta cantidad de 1*25 pesetas, 
con la que hay que atender todas 
sus necesidades. 
También hay pensionistas que 
hacen vida en cuartos indepen 
dientes y ^onan la (xigua canti 
dad de 3 pesetas. 
Ni suicidios ni agresiones 
Si el hacinamiento de et fermos 
es perjudicial para su curación, 
en cambio es un bien para evitar 
hechos criminosos. 
En 20 años tan sólo se recuerda 
el suicidio de un tal Loras, y en 
cuanto a las agresiones se regis-
trin muy poets. Esto es debido, 
sin duda, a que los echo o diez 
excitados más peligrosos usan 
constantemente la camisa de fuer-
za. 
Cuando algún alienado se exci 
ta es aislado en cuartos que se de-
dican a este fin. 
querencias, injusticias o p o r 
egoísmos de familia. 
Delirio de grandezas 
En nuestro deambular hemos 
tenido ocasión de charlar con al-
gunos que padecen delirio de 
grandezas. 
Uno nos asegura que el mundo 
tiene ahora seis partes porque él 
ha descubierto una nueva. Otro 
quf, muy seriamente, dice ser el 
jefe suor- mo de Jos ferrocan i es 
de Efpañi, y otro que asegura 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su sa lud 
Y o p a d e c í t a m b i é n como 
u s t e d , p e r o m e c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIA: 
que le robaron un cheque y que, 
no contentos con ello, ahora le 
están robando la libertad. 
Hemos observado el caso curio-
so de un anciano que dice tener 
13 años y de otro orate que repite 
sílaba por sílaba, todo cuanto oye. 
Escena desgarradora 
En nuestra visita a la s cción 
de j locas hemos sido testigos de 
una escena verdaderamente dolo 
rosa que nos ha impresionado 
hondaiuí n*:e; una de ellas, excita 
da, jadean y gesticulando se de-
dica a dar aceleradamente golpes 
en el piso con una alpargata y 
asegura estar d ándaselos a su fa-
milia que es quién tiene la culpa 
de que ella esté recluida allí. 
Nos interesamos por ella y nos 
dicen que lleva así toda la maña-
na. 
Otra hay que tiene manía reli-
giosa y se pasa todo el día arrodi-
llada y otra que pasa por la doble 
desgracia de tener recluido a su 
marido en el otro departamento. 
Cuadro de persona! 
Los servicios facultativos del 
Manicomio corren a cargo del 
médico don José Mínguez, a cu-
yas órdenes laboran los practican-
tes don Leopoldo Martínez y don 
Angel Hernández. 
Hay cuatro enfermeros para el 
de hombres y dos enfermeras y 
una cariñosa madre de la Caridad 
para el departamento de mujeres. 
Si se tiene en cuenta que el per • 
sonal facultativo tiene que aten-
der también los servicios de la 
Casa de Beneficencia se sacará la 
cor secuencia de que desarrolla 
una labor digna de encomio y 
aplauso. 
Final ¡ 
Por lo que el lector ha podido 
deducir de lo narrado en el exor-
dio el Manicomio no deja de ser 
una vergüenza para Teruel y Te-
luel debe adoptar una urgente re-
solución que ponga fin al desas 
troso estado en que se encue*itra. 
La Diputación acometió la gran 
^bra, benemérita y magna, del 
Hospital Provincial, de la que se 
puede sentir orgullosa, pero sin 
titubeos de ninguna clase, por ser 
de tanta importancia como aqae. 
lia, debe acometer la del Mani» 
comió. 
Debe acordar la construcción, 
de uno nuevo; primero por huma-
nidad, segundo porque el actual 
resulta ya insuficiente. 
Como turolense y como ser hu» 
mano el reportero ha sentido una 
honda emoción y una vergüenza 
sin límites al ver a estos desgra-
ciados, a través de los barrotes de 
una puerta, faltos de los elemen-
tos de curación que usa y aconse-
ja la moderna terapéutica y al 
verlos apiñados ante la puerta in-
quiriendo cuando se les sacaba 
de aquella cárcel, hasentido como 
la conciencia le arañaba lo máŝ  
íntimo... 
La interrogación de estos po-
bres orates, de estos muertos ea 
vida, hacíanle el efecto de san-
grantes lancetazos que iban a per-
derse en lo más proínndo del co-
razón; por eso el periodista, ter-
minada su labor informativa, se 
ha dirigido al Palacio de la Dipu-
tación y Se ha entrevistado coa 
su digno presidente don Jesite 
Marina para exponerle su doloro-
sa impresión e interrogarle acer-
ca del rumor, ,hasta el llegado, de 
qu'-- se iba a acometer tan impor-
tantísima obra. 
E señor Marina se muestra de-
cididísimo a terminar con esa 
vergüenza, añadiendo que tanto 
él, como sus compañeros, están 
dispuestos a llevar a cab3 esta 
obra que tanto beneficio reporta-
rá a Teruel y su provincia. V » 
este efecto el señor Marinu cele-
brará esta noche una reunión con 
el médico-director del Hospital f 
con el arquitecto provincial para 
estudiar la forma de solucionar 
este problema que, repetimos una 
vez más y la repetiríamos ciento, 
es de vital importancia. 
JOSÉ VALENCIA ROYO. 
Suscripciones 
para este diario las reci^ 
en Madrid, l a s oficin^ 
SÀPIC. empresa anuncia-
dora, Alcalá, I- 3'0' 
MANUEL eciMEITEZ 
CAMISERÍA . -A . j j 
eOÜIFOS PARA NOVIAS 
